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協 IJ 84名 16名
70-74般 75-79般 80-84歳
年齢 51名 32名 17名
5年未満 5-9年 10年以上 無回答
抽居胴 | 34名 25名 37名 |佑 |
持家 借家
住居 82名 18名
死別 子の抽立去 離ー その他































階段 (42) 足の痛み・疲れる (23).足が上が ① 1 7名:手すりの活用(16).運動靴の使用(1)
らない (7).ふらつ〈・転びそう (7). ②6名:階段を避ける (6)
パスのステップ困難(1).二重に見 ③ 1 4名:ゆっくり行う(10).注意する (2).疲れたら休む (2)
える(1).無回答 (3) @O名
その他 (2).無回答 (3)
買い物 (31) 重いものが持てない (19) .歩行困 ①5名:リュック・カートの活用 (4)，メモをとる(1)






入れ (5).息切れ (2)，家屋の修 ②7名.少しずつ行う (7)
理(1)，その他 (4) ③8名対処しない (5)，なんとか自分で行う (3)
@1 0名:他者に依願(10)， 
その他 (-3)
部屋の婦除(25) 腰痛出現・疲れる(16)， ①4名.道具(掃除機を使う・ほうきにかえる)の工夫 (4)
部分的(高い所・細かい所)にできな ②5名:回数を減らす (3)，少しずつ行う (2)
い所がある (7)，その他 (2) ③1名:対処しない(1)
@13名:他者に依願(13)
その他 (2)
布団の上げ下ろし 布団を片づけられない(14)， ①9名.軽い布団にする (5)， 
(25) 干せない (6)，腰痛・肩痛の出現(3)， 干し:方(脚立使用・室内・乾燥機)の工夫 (3). 
無回答 (2) コルセットの使用(1)
②4名:布団をしまわない (4)
③5名:対処しない (4)，腰をたた< (1) 
<.1)7名:他者に依願 (7)
更衣 (13) 姿勢を保つことが難しい (6)，腕があ ①4名:座って行う (2)，精子の使用(1)，触って確認する(1)
がらない (3). 細かい動作ができない ②l名:はきに〈いものを避ける(1)
(3).足が曲がらない(1) ③6名:なんとか自分でする (3)，ゆっくり行う (3)
<.1)1名:人に額む(1)
無回答(1)
入浴(13) 転びそう (4).裕憎の出入り困難(3). ①8名:手すりの取り付け (3)，足を持ち上げる (2). 












室内移動(11) すっと歩けない・足が動かない (3)， ①4名.どこかにつかまって歩< (4) 
足の痛み・しびれ(3).転びそう (2)， ②O名:
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